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ABSTRACT
Kata kunci : Tingkat Kepuasan, Pelayanan, dan Praktikum Fisiologi Hewan.
Penelitian dengan judul â€œTingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Pada Praktikum Fisiologi Hewan Di Laboratoriun
Pendidikan Biologi telah selesai dilakukan penelitianâ€•. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa dan
pelayanan mahasiswa pada kegiatan praktikum fisiologi hewan di laboratorium pendidikan biologi. Pengambilan data dilaksanakan
pada tanggal 20 s.d 26 Mei 2013. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara memberi angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Biologi yang
mengambil praktikum Fisiologi Hewan yang berjumlah 99 responden. Untuk menguji tingkat kepuasan terhadap pelayanan
menggunakan Indek Kepuasan Mahasiswa (IKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tertinggi tingkat kepuasan
mahasiswa diperoleh (77,7 %), dan pelayanan pada praktikum fisiologi hewan diperoleh (88.9 %).  Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa pada praktikum fisiologi hewan di laboratorium pendidikan biologi telah puas.
